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Ϩġ ͉̲͛ͅġ
ġ
ႉ౷৘ਠ͉ႉ઄৘கෝႁ͈࢜ષͬ଎ͥ͂ވͅȂ̭ͦ́͘
ͅڠ̺ͭ౶ে͞ၑაȂܿ੅ͬ৘க͍̫ࠫ̾̀ͅၑٜ̳ͥા
̜́ͤȂۭࢌڠޗ̤̞֗̀ͅਹါ̈́պ౾̫̞̿͂̈́̽̀ͥĲȫȃ
઀঱ۭࢌڠ৘ਠ̤̞͉̀ͅȂۭࢌ͈చય̦อోഷષ͈ঊ̓
̜̹́ͥ͛͜Ȃ৖ۛ͞વٺ̺̫͉̩́̈́Ȃঊ͈̓͜อో౲
ٴͬၑ଼̢ٜ̱̹̠́ಿȆอోͬ௯̳׳੩ͬڠ̭̦͐͂࿒
എ̞͂̈́̽̀ͥȃ̷͈̹͛Ȃ8ڬոષ͈ޗ֗ܥ۾̦Ȃ઀঱ۭ
ࢌڠ৘ਠ́ພ൓৘ਠ͉͂༆ͅȂ༗֗׬Ȇ༗֗ਫ਼৘ਠȪո
ئȂ༗֗׬৘ਠ͂ઠ̳ȫͬ৾ͤව̞ͦ̀ͥĳȫȃ 
ུڠ̤̞̀͜ͅȂȶ඿ဘ঱͂۾ͩͥఘࡑͬ೒̱̀Ȃঊ̓͜
଼͈ಿȆอోȂ୆ڰਠ۝͍̈́ͣͅঊ̩۪̓ͬ͂ͤ͘͜ޏͅ
̞̾̀ၑٜ̳ͥ͂͂͜ͅȂুࡨ͈ঊ̓͜۷ͬ૬͛ͥȷͬ৘
ਠ࿒എͅȂ4඾ۼ͈༗֗׬৘ਠͬ৾ͤව̞ͦ̀ͥȃ̱̥̱Ȃ
࡛య͈ڠ୆̹̻͉ઁঊاȆړز௼ا͈২͈̥ٛ̈́́୆ڰ̱
̤̀ͤȂঊ͈̓͂͜۾̦ͩͤઁ̞̹̈́͛඿ဘ঱͈ͼιȜΐ
̴̧̦́Ȃ଼ಿȆอోͬၑٜ̱̩̞ͅેޙ̜ͥͅȃڠ୆̹
̻͈৘ਠࢃ͈τεȜΠ̥ͣȂ༗֗׬৘ਠ͈́ڠਠ࢘ض͉ං
̞ͣͦ̀ͥ͂ບث̧̦́ͥȂͤ࢘͢ضഎȆ࢘ၚഎ̈́༗֗׬
৘ਠͬ࿒ঐ̱৘ਠ༹༷͈࢜ષ৾ͤͅழ̧̞̹̞ͭ́͂ࣉ̢
ͥȃ 
1997ා͈΃ς΅νρθ٨ୃ́৘ਠশۼ̦ౣੀ̯̹̭ͦ͂
̧̥̫ͬ̽ͅȂ༗֗׬৘ਠ͈ڠਠ࢘ض̹͈ͬࣞ͛ͥ͛ࡄݪ
̦৘ঔ̯̞̦ͦ̀ͥȂޗ֗ܥ۾ͤ͢ͅޗ֗ه೾͞༗֗׬৘
ਠ͈ٽါ͉։̈́ͤȂࡄݪͅা̯̹ͦ৘ਠ༹༷֚ͬٽུͅڠ
৾ͤͅව̧̭͉̞ͦͥ͂́̈́ȃ୶࣐ࡄݪ̤̞͉̀ͅȂুࢷ
͈༗֗׬৘ਠ͈৘ਠ༹༷͂ڠਠ࢘ض̞̾̀ͅ࠿൦̱̞̀ͥ
ࡄݪ̦ఉ̩Ȃ༗֗׬৘ਠͅ۾̳ͥࡄݪͬਓਬ̱ޗ֗എাऐ
ͬං̞̀ͥࡄݪ͉̞̈́ȃ̷ུ̭́ࡄݪ͉́Ȃ4ාଷఱڠȪո
ئȂఱڠ͂ઠ̳ȫȆౣܢఱڠȪոئȂౣఱ͂ઠ̳ȫ͈ޗ֗ܥ
۾࣐̞́ͩͦ̀ͥࡄݪ̥ͣȂ༗֗׬৘ਠ͈ڠਠ࢘ضͬ࠿൦
̱Ȃͤ࢘͢ضഎ̈́ޗ༹༷̞֗̾̀ͅাऐͬංͥ͂͜ͅȂ༗
֗׬৘ਠ̤̫ͥͅهఴͬࡉ੄̳̭͂ͬ࿒എ̳͂ͥȃ 
 
ϩġ ༷ġ ġ ༹ġ
 
1ȅ໲ࡃ࠿༹͈༷॑͂࠿॑ࠫض 
໲ࡃ࠿͉॑֓ڠಎ؇ॠধȂCiNii ArticlesȪ࣭ၛૂ༭ࡄݪਫ਼
ა໲ૂ༭΢ΫΊȜΗȜȫ͈໲ࡃ࠿॑ΟȜΗαȜΑͬঀဥ̱
̹ȃ࠿॑ܢۼ͉Ȃ΃ς΅νρθ٨ୃ́৘ਠౙպତ̦ࡘઁ̯
̹ͦ1997ා̥ͣ2014ා 2࠮́ͬ͘చય̱̹͂ȃ֓ڠಎ؇ॠ
ধ͉́Ȃȶ༗֗׬৘ਠȷ͂ȶ༗֗ਫ਼৘ਠȷͬ΅ȜχȜΡ͂
̱Ȃ݈ٛ჏ͬੰ̞̹ۭࢌ͈ࡄݪ́࠿̱̹॑ȃ̷͈ࠫضȂ
ȶ༗֗׬৘ਠȷ23࠯Ȃȶ༗֗ਫ਼৘ਠȷ18࠯̹͂̈́̽ȃCiNii 
Articleś͉Ȃȶ༗֗׬৘ਠȷ͂ȶۭࢌȷͬڥ̵̫ࣣͩ20࠯Ȃ
ȶ༗֗ਫ਼৘ਠȷ͂ȶۭࢌȷͬڥ̵̫ࣣͩ19࠯̜̹́̽ȃ 
ಒ੄̯̹ͦ໲ࡃ80࠯͈̠̻Ȃ௙୰͞ਹໝ໲ࡃȂఈႀ֖͈
໲ࡃȂఱڠȆౣఱոٸ͈໲ࡃ͉ੰٸ̱27࠯̹͂̈́̽ȃ̯ͣ
ͅȂ༗֗׬৘ਠͥ͢ͅڠਠ࢘ض̞ܱ̾̀ͅश̦̜ͥ໲ࡃͬ
஖೰̱19࠯̹͂̈́̽ȃ̤̈́Ȃུࡄݪ͈࿒എͅ״̹̽༗֗׬
৘ਠͅ۾ͩͥ໲ࡃତ̦ઁ̥̹̹̈́̽͛Ȃ੸ުধ͉̜̹́̽
̦ࡄݪඤယ̦મळܱͅश̯̞ͦ̀ͥ 1໲ࡃ͜܄͛Ȃडਞഎͅ
20࠯͈໲ࡃུͬࡄݪ͈໦ଢ଼చય̱̹͂ȃ 
 
2ȅဥࢊ͈೰݅ 
ུࡄݪ̤̞͉̀ͅȂڠਠ࢘ضͬ༗֗׬৘ਠ̀ͅڠ୆̦ڠ
͍ං̹ఠഽȂ౶েȂܿ੅̱̹͂ȃ 
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3ȅ໦ଢ଼༹༷ 
஖೰̱̹໲ࡃ̥ͣڠਠ࢘ض͈ܱशͬಒ੄Ȃ໦႒̱Ȃ̷ͦ
ͣͬ႒߿ا̱̹ȃ̯̭͈ͣͅಒ੄ࠫضͬȂ༗֗׬৘ਠ͈৘
ਠܢۼ͞৘ਠ༹༷͂ચ̵̱ࣣͣͩ໦ଢ଼̱̹ȃ 
 
Ϫġ ࠫġ ġ ضġ
 
༗֗׬৘ਠͅ۾Ⴒ̳ͥ໲ࡃ֚။ͬນ 1-1Ȃ1-2ͅা̳ȃ໲
ࡃ֚။͉ڠਠ࢘ض͂৘ਠ඾ତͬ۷തͅାၑ̱̹ȃࡄݪచય
̞̹͂̈́̽̀ޗ֗ܥ۾͉Ȃఱڠ7࠯Ȫ໲ࡃĳĭĴĭĲĲĭĲĳĭĲĶĭĲĺĭĳıȫȂౣఱ13࠯
Ȫ໲ࡃ ĲĭĵĮĲıĭĲĴĭĲĵĭĲķĮĲĹĪ̜́ͤȂࡄݪ༹༷͉Ȃၾഎࡄݪ 4࠯Ȫ໲ࡃ
ĹĭĲĶĭĲĹĭĳıĪȂৗഎࡄݪ12࠯ĩ໲ࡃĲĭĳĭĵĭĶĭĸĭĲĲĮĲĵĭĲķĭĲĸĭĲĺĪȂΠρͼͺϋΆντȜ
Ώοϋ 4࠯Ȫ໲ࡃĴĭķĭĺĭĲıĪ̜̹́̽ȃ 
 
1ȅ༗֗׬৘ਠ͈ٽါ 
1ȫ၎ਘාষ 
༗֗׬৘ਠ͈၎ਘාষ͉Ȃఱڠ͉́ 4ȡ 3ාষ 2࠯ĩ໲ࡃĳĭĲĲĪȂ
3ාষ 3࠯ĩ໲ࡃĴĭĲĶĭĲĺĪȂܱश̱̈́ 2࠯Ȫ໲ࡃĲĳĭĳıĪ̜̹́̽ȃౣఱ́
͉Ȃ3ාষ 7࠯ĩ໲ࡃĲĭķĭĹĭĮĲıĭĲķĭĲĹĪȂ2ාষ 4࠯Ȫ໲ࡃĵĭĶĭĸĭĲĵĪȂ1ාষ 1࠯Ȫ໲
ࡃĲĸĪȂܱश̱̈́ 1࠯Ȫ໲ࡃĲĴȫ̜̹́̽ȃ̹͘Ȃ༗֗׬৘ਠࢃͅພ
൓৘ਠͬ৘ঔ̱̞̀ͥޗ֗ܥ۾͉Ȃ৘ਠ͈ਜ਼੬଻͈ܱश̦
̜̹̽13࠯ಎ10࠯Ȫ໲ࡃĶĭĸĮĺĭĲĲĭĲĵĮĲķĭĲĹĭĲĺĪ̜́ͤȂॼ͈ͤ 3࠯Ȫ໲ࡃĲĭķĭĳıĪ
͉৘ਠΈσȜίͤ͢ͅਜ਼੬̦։̞̹̈́̽̀ȃ 
2ȫ৘ਠ඾ତ 
৘ਠ඾ତ͉༗֗׬࡛౷ͅ੄̩࢜ஜ͈মஜڠਠ඾͞ܦࢷ඾
ͬ܄͛Ȃ10඾ȡ 1඾̜́ͤȂ໹޳4.1඾̜̹́̽ȃ10඾ 1࠯
Ȫ໲ࡃĸĪȂ6඾ 2࠯Ȫ໲ࡃĲĳĭĲĹĪȂ5඾ 6࠯Ȫ໲ࡃĲĭĳĭĹĭĲĲĭĲĵĭĲĶĪȂ4඾ 3࠯Ȫ໲ࡃĴĮĶĪȂ
2඾ 4࠯Ȫ໲ࡃķĭĺĭĲĴĭĲķĪȂ1඾ 2࠯Ȫ໲ࡃĲĸĭĲĺĪȂܱश̱̈́ 3࠯Ȫ໲ࡃĴĭĸĭĳıĪ́
̜̹̽ȃ 
3ȫ৘ਠ༹༷ 
༗֗׬৘ਠ͈৘ਠ༹༷̱͂̀ȂমஜڠਠȪ໲ࡃĲĭĹĭĲĲĭĲĳĭĲĺȫ͞Οͻ
Α΃ΛΏοϋȪ໲ࡃĲĮĵĭĹĭĲıĭĲĳĪͬ৾ͤව̞̹ͦ̀ȃমஜڠਠ͈ඤယ
͉ঊ଼͈̓͜ಿȆอోȂ඾ુ୆ڰਠ۝Ȃম࡬Ȃ༗֗׬͈ٽ
ါ̜̹̈́̓́̽ȃ৘ਠ͈਋̫঵̻̞͉̾̀ͅȂࠑ௽̱̀൳
̲·ρΑͬ౜൚༹̳༷ͥȪ໲ࡃĺĭĲĳĭĲķĪȂ։ාႢ͈·ρΑͬ౜൚̳
༹༷ͥȪ໲ࡃĳĭĸĪͅ໦̥̞̹ͦ̀ȃ৘ਠಎ͈ܱ჏ဥঞ͉́ȂͺΓ
ΑιϋΠΏȜΠȪ໲ࡃĸĪ଼͞ಿȆอో͈۷ख़ܱ჏Ȫ໲ࡃĲĴĪͬဥ̞̀
̞̹ͤȂڠ୆৽ఘ̤́ڢْܑ̱͙ٛͬȆ৘ঔȆບث̳ͥܥ
ٛͬ୭̫̞̹̳̀ͤͥ৘ਠ༹༷Ȫ໲ࡃĲĲĪ̜̹̽͜ȃ 
 
2ȅ༗֗׬৘ਠ̤̫ͥͅڠਠ࢘ض 
໲ࡃ̤̫ͥڠਠ࢘ضͅ۾̳ܱͥश͉Ȃȸঊ͈̓͜ၑٜȹ͂
ȸঊ͈̓͂͜۾༷͈ͩͤၑٜȹ͈ 2̾ͅ໦̫ͣͦȂȸঊ̓͜
͈ၑٜȹ͉Ȃȶ଼ಿȆอో͈ၑٜȷ͂ȶঊ̓͜۷͈ࠁ଼ȷͅ
̽̀͢ࢹ଼̯̞̹ͦ̀ȃ̯ͣͅȂ̭ ͈ͦͣڠਠ࢘ضྀͅȂ༗
֗׬৘ਠܢۼ͈໹޳඾ତͬॳ੄̱๤ڛ̱̹ȃ 
1ȫঊ͈̓͜ၑٜ (໹޳඾ତȇ4.1඾) 
ȸঊ͈̓͜ၑٜȹ͉͂Ȃ༗֗׬৘ਠ̤̫ͥͅঊ̓͜ু૸
ͅచ̳ͥڠ୆͈ڠ͍͈̭̜͂́ͤȂ̭͈ඤယ̞͉̾̀ͅ18
࠯Ȫ໲ࡃĲĮĲĲĭĲĵĮĳıĪܱͅश̦̜̹̽ȃ 
Ȫ1ȫঊ̓͜۷͈ࠁ଼ġ (໹޳඾ତȇ3.8඾) 
ȶঊ̓͜۷͈ࠁ଼ȷ͉͂Ȃڠ୆͈ঊ͈̓͜௴̢༷͈་ا
͈̭̜͂́ͤȂ̭͈ඤယ̞͉̾̀ͅ14࠯Ȫ໲ࡃĲĮķĭĲĲĭĲĵĮĳıĪܱͅश̦
̜̹̽ȃڠ୆͈ঊ̓͜௨͈࣊೰എ་ا̦͙̹ͣͦ໲ࡃ͉ 5࠯
̜ͤȪ໲ࡃĲĭĴĭĲĵĭĲĹĭĲĺĪȂঊ̓͜۷͈࣊೰എ་ا͉৘ਠܢۼ̦ 1඾́
̜̽̀͜་ا̦͙̞̹ͣͦ̀Ȫ໲ࡃĲĺȫȃঊ̓͜۷͈ඤယ̱͂̀
͉Ḁ̞̞̑ͩȪ໲ࡃĲĭĶĭĲĶĭĲķĭĳıĪȂே௨ႁ̦ཅ̥Ȫ໲ࡃĲĭĳĭĲĲĪȂࢡܗ૤،େ
Ȫ໲ࡃĲĭĶĪȂুࡨ৽ಫ̦ޑ̞Ȫ໲ࡃĲĶĪ̞̹͂̽ඤယ̦ݷ̬̞ͣͦ̀
̹ȃঊ̓͜۷͈་ا͉Ȃ৘ਠஜͅঊ͈̓͂͜୪૘ࠐࡑ̦̈́
̞ڠ୆͈༷̦ခփͅࢡഢ̱̞̹̀ȪpɃ.001ȫȪ໲ࡃĴȫȃ৘ਠ͈
ਜ਼੬଻ͅ۾̱͉̀Ȃພ൓৘ਠ͂༗֗׬৘ਠ͈̻̓ͣͬ୶ͅ
̱̀͜ঊ̓͜ͅచ̳ͥͼιȜΐͅ௖֑͉͙̞̞̠ͣͦ̈́͂
໲ࡃ̦̜̹̽Ȫ໲ࡃĳıȫȃ 
Ȫ2ȫ଼ಿȆอో͈ၑٜ (໹޳඾ତȇ4.2඾) 
ȶ଼ಿȆอో͈ၑٜȷ͉͂Ȃڠ୆͈ঊ଼͈̓͜ಿȆอో
ͅచ̳ͥڠ͍͈̭̜͂́ͤȂ̭͈ඤယ̞͉̾̀ͅ14࠯Ȫ໲ࡃĲĮ
ĲıĭĲĵĮĲĸĪܱͅश̦̜̹̽ȃڠ͍͈ඤယ̱͉͂̀ȂාႢȆ࠮Ⴂओ
͈ၑٜ 6࠯Ȫ໲ࡃĳĭĵĭķĭĲĵĭĲĶĭĲĸĪȂࡢ૽ओ͈ၑٜ 6࠯Ȫ໲ࡃĳĭĴĭķĭĸĭĲĶĭĲĸĪ̦ݷ̬
̞̹ͣͦ̀ȃ̷͈ఈͅȂঊ͉̓͜ဋ͍ͬ೒̱̀২ٛ଻ͬ૸
ͅັ̫̞̭̀ͥ͂͞Ȫ໲ࡃĲĪȂঊ̓͜൳আ͈ਬ౬଼͈̥̈́́ಿ
̱̞̩̭̀͂Ȫ໲ࡃĲĭĳĭĸĪȂ૶͞زೳ۪ޏ͈גޣ଼̦ಿ͈͒גޣ̦
ఱ̧̞̭͂Ȫ໲ࡃĸĪ̞̹͂̽Ȃ଼ಿȆอో͈۪ޏါ֦̞̾̀ͅ
͜ၑ̧ٜ̞̹́̀ȃ৘ਠ඾ତ͉Ȃ2඾ۼ͈৘ਠ̤̞̀͜ͅȂ
ڠ୆஠֥̦࠲ࢫ̈́ঊ଼͈̓͜ಿȆอోͬၑ̧ٜ̞̹́̀͂
̯̞̦ͦ̀ͥȪ໲ࡃĺȫȂ൳ࡄݪ৪ͥ͢ͅ೏حࡄݪ́Ȃڠ୆͉໦
ଢ଼Ȇ؊ဥ̳ͥႁ̦৻̞߹̦࢜ࡄݪࠫض̱͂̀া̯̞̹ͦ̀
Ȫ໲ࡃĲķȫȃ༗֗׬৘ਠࢃͅພ൓৘ਠͬ৘ঔ̳̞̠ͥ͂৘ਠ͈ਜ਼
੬଻ͅ۾̱͉̀Ȃਜ਼੬଻଼ͥ͢ͅಿȆอో͈ڠ͍͈͒גޣ
͉͙̞̞̠ͣͦ̈́͂໲ࡃ̦̜̹̽Ȫ໲ࡃķȫȃ 
2ȫঊ͈̓͂͜۾༷͈ͩͤၑٜ (໹޳඾ତȇ4.5඾) 
ঊ͈̓͂͜۾༷͈ͩͤၑٜ͉͂Ȃڠ୆̦ঊ͈̓͒͜׳੩
༹༷͞۾̧͈ͩͥ͂փে̞͈̾̀ͅڠ͍̜́ͤȂ̭͈ඤယ
̞͉̾̀ͅ13࠯Ȫ໲ࡃĲĮĲĴĪܱͅश̦̜̹̽ȃ۾༷͈ͩͤၑٜ̱͂
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ϫġ ࣉġ ġ ख़ 
 
༗֗׬৘ਠ͉8ڬոષ͈ޗ֗ܥ۾́৘ঔ̯̞͉̞ͦ̀ͥ͂
̢ĳĪȂ஖೰̯̹ͦ໲ࡃ̤̞͉̀ͅޗ֗ܥ۾̮͂ͅ৘ਠ༹༷̦
։̈́ͤȂඅ೰͈৘ਠ༹༷̦ڠਠ࢘ض͍̩͉֚ࠫ̾͂ͅٽͅ
࡞̢̞̦̈́Ȃ໲ࡃͬ໦ଢ଼̳̭ͥ͂́Ȃ৘ਠ༹༷͞ڠਠ࢘ض
ͅވ೒଻̦͙ͣͦͥඤယ̦̜ͤȂ༗֗׬৘ਠ͈ޗ֗াऐ͂
ࡄݪهఴ̦ං̧̭̦̹ͥ͂́ȃոئ̷͈ͅඤယͬࣉख़̱̀
̞̩ȃ 
 
1ȅ৘ਠ͈ਜ਼੬଻ 
༗֗׬৘ਠͬ୶࣐৘ঔ̱̱̞̀ͥޗ֗ܥ۾͉13࠯ಎ10࠯
͂࿩8ڬ͙̹ͣͦȃࣽٝං̹ͣͦ໲ࡃ͈ಎ́Ȃ༗֗׬৘ਠࢃ
ͅພ൓৘ਠͬ৘ঔ̳̞̠ͥ͂৘ਠ͈ਜ਼੬଻͉Ȃঊ̓͜۷͈
ࠁ଼଼͞ಿȆอో͈ڠ͍͉ͅגޣ̞̞̠̈́͂ࡄݪ̜ͤ͜Ȫ໲ࡃ
ķĭĳıĪȂȶঊ̓͜۷͈ࠁ଼ȷ͞ȶ଼ಿอో͈ၑٜȷͬ༗֗׬৘
ਠ͈࿒ດͅպ౾ັ̫ͥાࣣ̤̞͉̀ͅȂພ൓৘ਠ͈͂ਜ਼੬
଻ͅຈ̴̱͜௴ͩͦͥຈါ̦̞̭̦̈́͂াऐ̯̹ͦȃ̱̥
̱Ȃྚ̺৘ਠ͈ਜ਼੬଻ͅ۾̳ͥࡄݪ͉ઁ̩̈́Ȃ઀঱ۭࢌڠ
৘ਠ஠ఘͬ೒̱͈̀ڠ୆͈ڠ͍͈ओ։͉ྶ̥̯̞ͣͦ̀ͅ
̞̈́ȃ̭͈̭̥͂ͣȂ৘ਠ͈ਜ਼੬଻̞͉̾̀ࣽͅࢃ͜ࡄݪ
ͬૺ͛Ȃڠ୆͈ڠਠ࢘ض͈͒גޣ̞̾̀ͅ࠿൦̱̞̩̀ຈ
ါ̦̜ͥȃ 
 
2ȅڠਠ࢘ض͂৘ਠܢۼ 
ڠਠ࢘ض͉Ȃȸঊ͈̓͜ၑٜȹ͂ȸঊ͈̓͂͜۾༷ͩͤ
͈ၑٜȹ࡛̞̹ͦ̀ͅȃڎڠਠ࢘ض༆͈໹޳৘ਠ඾ତ͉Ȃ
ȸঊ͈̓͜ၑٜȹ4.1඾Ȃȸঊ͈̓͂͜۾༷͈ͩͤၑٜȹ4.5
඾̜́ͤȂ৘ਠ඾ତ̦ಿ̞͕̓Ȃڠ୆̦ঊ͈̓͜฽؊ࣣͅ
̵̞̹ͩͥ̈́̓͂̽Ȃঊ͈̓͒͜׳੩༹༷͞Ḁ̥̑ͩͤͅ
۾̳ͥփে̞͈̾̀ͅڠ͍̦ං̞̹ͣͦ̀ȃ৘ਠ඾ତ͢ͅ
ͥڠ୆͈ঊ͈̓͒͜۾༷͈ͩͤ་ا͙ͬͥ͂Ȃ৘ਠ඾ତ̦2
඾ۼ͉́ڠ୆̦ঊ͈̓͂͜۾ͩͤࣾͅඳ̲̞̹̦ۜͬۜ̀
Ȫ໲ࡃĳıĪȂ4඾ۼ͈৘ਠ͉́Ȃڠ୆̦ঊ͈̓͒͜చ؊̧̦́ͥ
̠̈́ͤ͢ͅో଼ۜͬං̧̭̦̞̹̞̠ͥ͂́̀͂ࡄݪ̜͜
ͥȪ໲ࡃĲĳĪȃ̭͈̭̥͂ͣȂȸঊ͈̓͂͜۾༷͈ͩͤၑٜȹ͂
ో଼ۜͬං̹͉ͥ͛ͅȂ৘ਠ඾ତͬ 2඾ۼ͈ౣܢۼͅၣ͛
̴ 4඾ۼږ༗̳̭̦ͥ͂བ̱̞͂͘ࣉ̢ͣͦͥȃ̱̥̱Ȃ2
඾ۼ͈৘ਠ̜́̽̀͜Ȃڠ୆̦ঊ͈̓͂͜۾͈ͩͤಎ́୆
̲̩̀ͥࣾඳͬ઺ͤק̢̠ͣͦͥ͢঑׳ͬࢥຳ̳̭͉ͥ͂
خෝ͂ࣉ̢ͣͦȂ৘ਠ඾ତͬࣉၪ̱̹৘ਠ༹༷͈ٳอ͜ຈ
ါ̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͥȃ 
 
3ȅڠਠ࢘ضͬࣞ͛ͥ৘ਠ༹༷ 
৘ਠ༹༷̱͂̀Ȃমஜڠਠ̞̞ͬ৾ͤͦ̀ͥ 5࠯ಎ 4࠯Ȫ໲
ࡃĲĭĹĭĲĲĭĲĳȫȂΟͻΑ΃ΛΏοϋͬ৘ঔ̱̞̀ͥ 7࠯ಎ 7࠯Ȫ໲ࡃĲĮ
ĵĭĹĭĲıĭĲĳĪ̤̞̀ͅȂڠ୆͈ڠ͍͉ȸঊ͈̓͂͜۾༷͈ͩͤၑ
ٜȹ́͘૬ا̧̞̹́̀ȃౣܢۼ͈༗֗׬৘ਠ̤̞̀ͅ
͉Ȃমஜڠਠ͞ΟͻΑ΃ΛΏοϋͬڰဥ̳̭ͥ͂́Ȃڠ୆
͈ڠ͍͈૬اͅܢఞ̧̭̦́ͥ͂াऐ̯̹ͦȃ̹͘Ȃ৘ਠ
ಎ͈ܱ჏ဥঞ̤̞̀͜ͅȂͺΓΑιϋΠΏȜΠͬڰဥ̱̀
̞ͥޗ֗ܥ۾͉́Ȃڠ୆̦ঊ͈̓͜อోͬலఱ׋൲ႀ֖̈́
͈̓ႀྀ֖ͅ෤՜̧̤́̀ͤȪ໲ࡃĸĪȂܱ჏ဥঞ͈ڰဥ̦ڠ୆
͈͒ڠਠ࿒ດ͈փে̫̿࢘ͅضഎ̜̹́̽͂ࣉ̢ͥȃ̱̥
̱Ȃ༗֗׬৘ਠ̤̫ͥͅȂমஜڠਠ͞ΟͻΑ΃ΛΏοϋȂ
ܱ჏ဥঞ̦ڠਠ࢘ض͈̠̓̈́࢘͢ͅض̹̱̞̥ͬͣ̀ͥ͜
͉࠿൦̴̯̤ͦ̀ͣȂߓఘഎ༹༷͉̈́ྶږا̧̞́̀̈́
̞ȃ༗֗׬৘ਠ͈ৗ͈࢜ષ͈̹͛ͅȂ࢘ضഎ̯͂ͦͥমஜ
ڠਠ͞ΟͻΑ΃ΛΏοϋ༹͈༷Ȃܱ჏ဥঞ͈ඤယͬྶ̥ͣ
̳̭̦ͥ͂ࣽͅࢃ͈هఴ̜́ͥȃ 
 
4ȅྕ଻৖ۛ͞વٺ̻̦ͬ̈́ͣ͜୆ڰ̳ͥঊ͈̓͜ၑٜ 
ུࡄݪ́஖೰̱̹໲ࡃ͈16࠯ಎ11࠯Ȫ໲ࡃĲĭĵĭķĭĹĭĺĭĲĴĮĲĹȫ̦Ȃ༗֗
׬৘ਠ͈࿒എȆ࿒ດͬ࠲ࢫ̜́ͥঊ͈̓͜ၑٜ̱̞͂̀
ͥȃ̺̦Ȃ݌୼͉ͣ༗֗׬৘ਠ͈́ڠ୆͈ڠ͍͈ಎ̥ͣȂ
ȶ༗֗׬͈ঊ̓͜ȷɁȶ࠲ࢫ঱ȷ͂ນ̧࡛̞̭́̈́͂ͬা
̱̞̀ͥȪ໲ࡃĳȫȃ࡛య̤̞͉̀ͅȂ༗֗׬́͜ 8ڬոષ͈·
ρᾼ૙໤ͺτσΆȜ͞ቋ௳͈̓̈́̓͜ྕ଻৖ۛͬ̾͜ঊ
̦̓͜୆ڰ̱̤̀ͤĴĪȂอోવٺ͉̲̱̹ͬ͛͂વٺ঱͜௩
ح߹̜࢜́ͥĵĪȃ̭͈̠͢ͅȂ༗֗׬৘ਠ͉́Ȃ࠲ࢫ̈́ঊ̓
͈͜ၑٜ̺̫͉̩́̈́Ȃྕ଻৖ۛ͞વٺͬ̾͜ঊ̹̻̓͜
̦ह఺ͅܦ̥̽̀ͣ༗֗׬͈̠́̓͢ͅ୆ڰ̳͈̥ͥͬၑ
ٜ̳ͥܲਹ̈́ܥ̠ٛ̈́ͤͥ͜ͅȃ༗֗׬৘ਠ͈࿒എȆ࿒ດ
ͅ৖ۛͬ̾͜ঊ̹̻͈̓͜ह఺̤̫ͥͅၑٜͬ૬̭͛ͥ͂
ͬح̢Ȃڠ୆ͅڠਠ͈ণതͬဓ̢̭ͥ͂́Ȃ༗֗׬৘ਠ͈
ڠ͍ͬࢩ̬̭ͥ͂ͅܢఞ̧́ͥȃ 
 
Ϭġ ࠫġ ġ ა 
 
1ȅ༗֗׬৘ਠࢃͅພ൓৘ਠͬ৘ঔ̳̞̠ͥ͂৘ਠ͈ਜ਼੬଻
͉Ȃȶঊ̓͜۷͈ࠁ଼ȷ͞ȶ଼ಿȆอో͈ڠ͍ȷ̤̞͉̀ͅ
גޣ̞̯̞̹̦̈́͂ͦ̀Ȃࡄݪତ͉ઁ̩̈́Ȃ઀঱ۭࢌڠ৘
ਠ஠ఘͬ೒̱͈̀ڠ୆͈ڠ͍͈ओ։͉ྶ̥̯̞ͣͦ̀̈́ͅ
̞̹͛Ȃࣽࢃ͜࠿൦̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȃ 
 
2ȅȸঊ͈̓͂͜۾༷͈ͩͤၑٜȹ͂ో଼ۜͬං̹ͥ͛ͅ
͉Ȃ৘ਠ඾ତͬ 4඾ۼږ༗̳̭̦ͥ͂བ̱̞͂͘ࣉ̢ͣͦ
ͥȃ̱̥̱Ȃ2඾ۼ͈৘ਠ̜́̽̀͜঑׳͈ࢥຳ͉خෝ͂ࣉ
̢ͣͦȂ৘ਠ඾ତͬࣉၪ̱̹৘ਠ༹༷͈ٳอ̦ຈါ̈́ͅ
ͥȃ 
 
3ȅ৘ਠ༹༷̱͂̀ȂমஜڠਠȂΟͻΑ΃ΛΏοϋȂܱ჏ဥ
ঞͬڰဥ̳̭ͥ͂́Ȃڠ୆͈ڠਠ࢘ض̭̦ͬࣞ͛ͣͦͥ͂
াऐ̯̹ͦȃ 
 
4ȅ࡛య͈අಭ̱͂̀Ȃ༗֗׬৘ਠͅྕ଻৖ۛ͞વٺ̻ͬ͜
̦̈́ͣ୆ڰ̳ͥঊ͈̓͜ၑٜ̞̠͂ণത͈ຈါ଻̦ංͣͦ
̹ȃ 
༗֗׬৘ਠͅ۾̳ͥ໲ࡃ࠿൦ġ
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